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U N  H O T E  D E  P A R I S  : S. A. A B B A S  II  H I L M I ,  K H É D I V E  D ’É G Y P T E
Le khédive d’Egypte vient d’être notre hôte pen­
dant quelques jours. Malgré le rang important 
qu’il occupe dans la hiérarchie des gouvernants, 
c’est une figure assez peu connue, sans doute à 
cause du rôle effacé où le réduit un pouvoir 
plus nominal qu’effectif.
Abbas II Ililmi, né le 14 juillet 1874, accom­
plira très prochainement sa vingt-neuvième an­
née. Fils aîné de Méhémet-Tewfik, il n’avait que 
dix-huit ans, lorsque, en 1892, à la mort de son
père, il reçut du sultan, son suzciain, le firman 
d’investiture qui l’appelait à la succession khédi­
viale. De ses deux frères, Méhémet-Ali-Bey et 
Hassam, le premier a succombé en 1889, pendant 
la guerre turco-russe. Il a épousé, en 1895, une 
Circassienne, la princesse Ikbal-Hanem, dont il a 
eu un fils et trois filles. Au début de son règne, il 
sut conquérir une certaine popularité en abolissant 
ou en réduisant quelques taxes; mais bientôt son 
initiative s’est trouvée presque complètement an-
j  nihilée par l'influence prépondérante de l’Angle­
terre dans les affuiies égyptiennes.
Abbas a fuit ses éludes en Autriche, au Thetesia- 
num de Vienne. C’est un homme d'un esprit cul­
tivé; il a toujours témoigné de vives sympathies 
pour la France où il est venu déjà plusiems fois, 
notamment quand il se rendit à Londres, au mois 
de juin 1900. C’est dans le plus strict incognito 
qu’il a séjourné cette semaine à Paris avant de 
retourner à Londres.
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